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Esse Garveribolag, Albert Borg




































































































M. Holmqvists Garveri, Hugo Holm
qvist
Vilho Holopainen

















Velj. Hurmen Nahkuriliike, om. Toivo,
















T. J. Hämäläinen .
Väinö Hämäläinen
























































Yrjö Kaakko . . .




































































Niilo Korenius . .
Salomo Korhonen
Arvo Koskinen . .




























































































Ilmari Lapinleimu (Läyliäisten Nah-
katehdas)
Ferd, Lappalainen




















J. Limmi, Nahkuri & Valjasliike





































Merilän Nahkuriliike, Eino Turunen




























Koski T. 1., Tuimalankylä
Hammaslahti



















































































































































Arvi Salmi .. .
Toholampi, Määttälä
Koskenpää
A. Salmenhaara (Tyrnävän Nahka ja
Lapikastehtaat)





,T. N. Salminen O. Y.
A. Salovaara
Salon Nahkatehdas, S. Jalonen
Toivo Salpa
Villiam Sankari





























T. Smkko (Muukon Nahkatehdas)
















































































Tuusulan Nahkatehdas, L. Pakkala
V. Tähtinen
Vihtori Uitti

































Br. Wikströms Läderfabrik, inneha-
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